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Проведены исследования остракод и особенности биофациального строения 10 разрезов верхнего девона, 
расположенных в северной части Кузнецкого бассейна. Разрезы на р. Яя представляют из себя непрерывную 
последовательность слоев всего франского и нижней частью фаменского ярусов. Разрезы, представленные на р. 
Изылы соответствуют франу без самых верхов. Средняя часть франского яруса вскрыта в разрезе Топкинского 
карьра на р. Томь [2]. Изученные разрезы сложены чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов и 
известняков. Данные разрезы играют большое значение для изучения геологии верхнего девона окраин 
Кузнецкого бассейна [1].
Все находки остракод приурочены к известковистым пластам. В результате удалось наметить ряд ассоциаций 
остракод, сменяющих друг друга по вертикали в разрезах на р. Яя: Bardia – Diphyochilina, Moorites- Knoxiella, 
Serenida, Hollinela, Moorites – Crypthyllus. В разрезе на р. Томь две ассоциации: Bardia и Hollinela-Amphissites. 
В разрезе на р. Изылы: Bairdiocypris-Coeloenellina, Bardia-Amphissites, Microcheilinella-Bardia. Корреляция 
разрезов позволяет наметить общую ассоциацию (средняя часть франа) остракод Bardia, имеющую широкое 
латеральное распространение.  
Биометрический анализ вида Amphissites irinae Gleb. et Zasp. проведен с целью изучения вариабельности 
основных признаков данного вида, а также оценки возрастной и индивидуальной изменчивости. Материалом 
послужила обширная выборка, исследование проведено на 30 основных экземплярах. Данный вид впервые был 
описан Егоровым В.Г. из сирочайских слоев франского яруса из разрезов северо-востока Европейской части РФ 
[3].
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